



岸本 美紀＊  
要 旨 
本研究の目的は、保護者支援に必要な資質・力量とは何か、保育者の考えから具体的に把握することである。16 名の
現職保育者にインタビューを行い、その逐語記録をカテゴリー化し、分析を行った。その結果、48 個の 1 次カテゴリー
が抽出され、11 個の 2 次カテゴリーにまとめられた。最終的に「保護者を理解し、対応する力」、「つなげる力」、「聞く



































































































































































































































当しないと 12 個を除き、48 項目の 1 次カテゴリー
を設定した。 
除いた12個の内訳は、知識（応急処置、相談機関・


























































































          数字は個数（％） 







































・話をしっかり聞くこと           
3(6.3) 
⑧伝える力 ・伝える力 










・一生懸命書こうとすること         
3(6.3) 
E.個人の特徴 ⑪個人の特徴 ・感性 
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